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の子どもへの対応をたずねる質問紙（SOMA: Socialization of Moral Affect-Parent of 
Preschoolers :道徳的感情の社会化－幼児をもつ親の養育態度;Rosenberg, Tangney, 




























































































































7月 10日午後４時から 5時半、公開形式で最終試験が実施された。申請者が 45分間、
論文の概要について、発表し、その後審査委員からの質疑応答が行われた。主な内容は
以下の通りである。 
「見守る」養育態度の概念について 
インタビュー調査の手続きについて 
統計的分析について 
研究３における交互作用の結果の解釈について 
申請者は適切な回答をしていたと評価された。 
外国語試験については、口頭で行われた。この研究の意義および日本的な子育てがな
かった場合に日本的心性が変化するか否かといった質問が英語でなされ、それに対して、
適切な回答がなされた。また試験とは別に、これまでの海外での学会発表および雑誌投
稿があることは、外国語能力について肯定的な評価となった。 
 
